DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'OUVERTURE DE NEGOCIATIONS AVEC L'ESPAGNE SUR L'ADAPTATION DE L'ACCORD ENTRE LA C.E.E. ET L'ESPAGNE EN RAISON DE L'ENLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE = COUNCIL DECISION CONCERNING THE OPENING OF NEGOTIATIONS BETWEEN THE EEC AND SPAIN ON THE TOPIC OF THE ENLARGEMENT OF THE COMMUNITY by unknown
RECŒTI:iAFDATI ŒT DE 
Le Conseil des Commun1;;.utés Européennes 
Vu le Traité institua.nt la Comrnunnu.té Econoriüque Européenne et 
notar.unent son article 113, 
Vu la recomma.nd~tion de la Commission 
Considêrc:nt qu'il y a lieu d 1a'Tlénager l'Accord ent:..·e la C.E.E. et 
1 ':;);spagne en rai son de 1 1 éln.rgi ssement de la Comnunai.J.té et d t 0uvrir 
à cette fin des négociations avec ce pnys, 
DECIDE: 
La Commission est autori. sée à ouvrir d8s négociations en vue 
de la conclusion d'un Protoc ole: complémentaire à l'Aocord entre la 
~ • ~.E. et 1 '~~~agn ~. ~ni ?om~or-te~·a. t le~~runéna.g-~men1s qui s~n~ nécesso.iras 
en rni§F)n de _ l 16L;,rgisscmer:t de la Comm·.:ne,uté, fT , . .. l l,..., 1 · . -
. l 
La Commission conduit ces négociations 1 selon les directives fi.-
gnti.;.o::l.~ e.ar h r.:~'i'.e, l<t. . Ç11 :1ir ~ vé;;J.~ d-::.. .direutives ultérie-,.Jres. Les repré-
sentants des Etats oandidats sont, dès lo. signature de:s Tr ::i.i tés d ' aè.-
hésion, asso~,iés, en ta.."1.t CfJ.!observnteu...:n, o.ux tre,vaux du Comité spér.ial 
prévu à l 1articl e 113 du Trc..i.té, q1.u assiste la Conmission dons la con-
duite de cos négociations. 

Il serait pré\'U. que toutes les dispositions de 1 1ilcoord et 
ses annexes stappliqueront intégralement dans les relations entre 
les nouveaux Etats membres et l'Espi1g:tl.e à partir de la date de l'en-
trée en vigueur du Trn.ité d'ad.t.ésio::i fLI.197.iJ sous réserve des 
) 
mesures transitoires et des mes,~es d'adaptation prévu.es sous II 
et III. 
II. .füL@~2J2llli cabl e _au:~_Llfil).2!.!~.~~ns È-2.9.t:.!'..'.EE;.~;~t~.t~, 
~~in~ire~~-~~15Ee 
1. ~1esu:'es transitoi'!'es 
Les nouveaux Etats membres appli(f'J.eraient à l 'Espag:ie 
les réductions prévues aux a.:·ticles 2, 3, 4 et 5 de 
l 1Ii.nnexe I de 1 111.ccord, dri.ns les proportions et selon 
1 1 dr • ' .d• , • . A t • 1 (l ) >, t es ca. . en i e:cs in 1.ques a ces memes ar , 1 c es 1 · e1,a.n 
entendu, toute.fo':is, que l es droits de douane résultant 
de ces réductions ne pou~ront en auc:m cas être plus 
favorables qv.e cei.uc appliqués aux p:codui ts en provenance 
de la Commux1auté originai:re. 
Cependrur;, la première réduction de ces droits ne serait 
opérée, par les nouveaux Etats membres, pour ces p:ro-
duits qu'à partir du ,{f..I.197![!. 
Entre [i.e 1. r.1973 et le 31.XII.197J7, l es nouveaux Etats 
membres appliqueraient, vis-à-vis de 1 ':E!spag.ne les droits 
de doua.ne, qu 1ils appliqu.ent à l I égard des Etacs "Ciers. ( 2) 
e e O / 0 0 0 
(1) respectivement fio 1} et 20 %, le Ier janvier 1974; 
(2) en faitr pou"!:' les produits indust.;:-i els ::..e premier rapprochement 
des d.l:'oits des nouveaux Et ats memb7'es vers le T.D.C. n 1inter-
viendra qu'au Ier janvie:i.' 1$74 (40 i~). 
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Le s droits su= l e sq·.10ls les nouveaux Etats membres 
or,è.'.".'eraient les ré•i1,1.ct ions prév~es à l I l-i.ccord seront 
ceux qu'ils appliquent à che.que moment vis-à-vis des 
Etats ti eJ'. s , t e ls qu 'i ls r ésult ent du r approchement 
v ers l e T.D ,C., dans l es conditions et mo dalit és dé-
f inies dans l e Traité d ' adhésion. 
Les dispositi~ns de l'art icle premier de 1 11..nnexe I 
de 1 ' Lccor d s Eœaient d 1 applicati on en ce qu.i concerne 
les i mro,: t at ions dans l es nouv eat1x Etats merr,:ir es , dès 
1 1 ent J.>ée en viguE:!u ::.· d:.i Traité d ' ad.J1és i on. 
Toutefois , l e r égime (11J.e l es nouveaux Eta~s membr es ap-
pliq"t:",eraient à 1 !égm~d de l 1Espagne 1 ne pou.rra pas être 
p}:u:, fa.v .i::alile que celui qu I ils appliquent. à 1 1 ége,rd de 
l a Communàu·i;é originair·e. 
2 ' l t -1- • d 1 1· . I • R.r ap a~1ons. __ e J:l.nne:.:ze .. _.:. 
r ommu nau t ç1ires 
Les contingents t arifa ireE;/ (art. 3 et 4) de s positi ons 
27.10 , 27.11 , 27.12, 27.13, 27 .14 et 55 . 09 seraient aug-
mentés en tenant compte de l a moyenne des i mport ations 
à.1:u-1.s l es nouveaux E":;ats membre s au cours de la mêr.ie pé-
r iode prise en con3idér at ion pGu.:r la définiti on du contin-
gent de la Communair~é originaire (1966-67-68) 1 a11er.ientée 
du. même po .. ~.:..~cent agc ret enu. ;?012' le calcul de ce même con-
tingent. Un -tonr, ,'.~ge minimum ser ai t en t01.::I; cas fixé . 
Cet t e at,.grnentation s e r a it r •i al:i. sée , en ce qui con c erne l es 
nouv eaux Etats rr.emb:re s 7 à par-t i r du !f..I.197.iJ. 
o•c,/C1•0 
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B. Secte,1:' a7.ic0Je 
-----..-..---- .!'. 'l" ... -~~· 
1. r:Ie2u:res transitoires 
Les réductions des d:roits prévues attx articles 7, 9r iO 
1 
et 11 d.e 1 t Annexe I de 1 ' I~ccord seraient appliqué8s par 
les nouveaux Etats memb ·es s e lon les modalités retenues 
pour le secteur industriel, · 1l'iais cela à par.tir r~spective-
ment du:L)l.12 .197).7 pour les profü:li ts horticoles et au dé-
but de la c e_rnpagne [f.97,,7 po1i:..• les aut:-es produits.Cl) 
2. P..dap-tations de 1 1.Annexe _! 
Par dérogation aux dispositi ons de 1 1 article 7, paragraphe 
2 de l _'f.nnexe I de J. ' Acc ord, da.r..s le calcul du. prix mi-
nimum à respecter par l 1Es pél.~e, il ser·ait t enu 0ompte, 
dans le eus des imr,ortations dru,ls les nouveaux Et ats mem-
bres, de l ' incidence sur les prix de référence des droits 
effectivement appliqués aux: prodt:its des Etats tiers par 
les nouveaux: ~"'-tats membres 1 tels qu'ils réstùt eront du 
rapprochement de leu~ ta~if vers le ToD.C •• 
b) çf~ Doc. NC COM(71) 13~4.final 
c) Contingents tarifai:-es .:: r, .&;LT..An a utaires (art. 9) 
- - - - - - - •- - - - - - - _ • .1.., - M• - •• - -• - -
Les contingents pour les 9osi t::.ons tarifaires 08.03 ex B 
. 
et 08.04 B I seraient adl'.l9tées selon les modalités pré-
vues pour les produits industriels (cf. II A 2). 
•o•/tio• 
---·---
( l) Le régime prév-n à 1 1 art,. 8 de 1 1.llnnexe I s e::ai +, intégralement 
applicable par les nouveaux E-'.;ats membi:·e s dès l'entrée en vi-
gi~eur du Tr~ité di adhésion. 
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III. BftfLme ~i'-~22l:È} ~J>S.l.'~2.E.;,œ~~u~-2-~I?~j2·.~.E. 
or~de~~'2_eJrt é é lar~.:::. 
A. ~~si_!~r~_LS-~.l:;2§.P~@.~3. 
1 'é.;rard _c\_~s nouvea1~.x_~.fl~ momb::'es 
Entre le fi.r.1973 et le 31.12.197Y l'Espagne appliquer ait 
à 1 1égnrd des nouveaux Etats membres l es droits qu'elle ap-
plique vis-·à--,ris des 2-u.tres Etats t i ers o 
Il sffcai-t è.em2.ndé que l es réductions tarifaires prévues à 
1 ~ m~-:; i,:,le 1 da 1 1 .Linnexe II Oèl déci clé es en application de la 
d iL;larat ion relative à l 1article 1 de 1 fAnnexe II e.nnexée à 
1 'Lccord seraient appliqaées int ôg-calemer.t aux importations 
originaires des nouvea1.1x Etats membres , à partir du frer jan-
vier 197{J. 
Toutefois, si des raisons économiques valabl es devaier.t l e 
ju.stifier, l a Commission examinel'éÜ t avec la délégation es-
pagnole si et â.a..'1s quelle mes~1-::-e des dispositions trensi toi-
r es par'.,iculières pou:rraient ét:re retenues pou!' 1m cert ai n 
nombre de produits ou li stes de produi t s ~ 
Les mesu:·es t~ansit oir es devi~a ient dès lo:2s s'inspi r er de 
cell es indiquée s sc~s II A 1 a )o 
- Une disposition pariiculière pou:~rait en outre ê t r e pr évue 
afin de parar à des détourno::1ents de tra f ic éven-b 1J.els. 
L~s chspod tio;1s èes articles 4 et 6 de 1 1.tumexe II s e-
r ai ent appli cables aux i mportat ions o:i.'iginaires des nou-
v ean .. T Et ats membres, dès l e [i.r.197_3]. 
• e • / • 0 0 
• 
" 
En ce qui concerne l'article 5 de 1 1l\nn exe II, l'Espe,gne 
a.dopteraH la liste D aux nouvelles conditions nées de 
l'élargissement en augmentant les contingents de base, 
fig,;..:rant à cette list e , d ' une valeur égale à la moyenne 
des importation s espagnol es 1966-1968 en pr.ovcna.noe des 
nouveaux ::ta-r. c membres I dons des conditions a.n:üogues à. 
c elles intervenu.es à 1 1 égard de la Cormmmat .t é originaire. 
Ce s contingents, augment és s e lon les dispos itions d1.1 
paragr~phe 3 de l'article 5(l), ser a i ent ouverts à l' é-
gard de la Communauté élargie à part ir du.fer j anvier 
197i]. 
b) .t.:utres ado.;ete.t _ions 
Celles-ci, et not runment les demandes de la Communauté élar-
gie concernant les articl es 8, 9 et 10( 2), ne pourraient 
ê "üre arr~tées qu 12,près consultations des nouveaux Et ats 
membres et en t ena:it compt e des r agime s à 1 1 i mport ation en 
Espagne, à préciser avec la délégation eEJpagnole. 
(1) en_ t enaa.~ c ompt e d$s G.Ugl:1\$nta:il-i :)ne- ir.t-al?Ven11es depuis l'entrée 
on vigue1u·-:-d~ l'accord 
(2) ainsi que l a question des contrepart ies demandées 
par les pc:ys candidats 

